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Нині при розширенні приватних, колективних підприємств широко 
використовують хлібопекарні малої потужності. Якість виробів на цих підприємствах 
значною мірою залежить від обладнання, а саме від конструкції, способу підведення 
теплоти до хлібопекарської печі. Процес випікання хліба в них здійснюється на 
багатоярусних вагонетках, які обертаються в потоці гарячого повітря. Подібні печі 
зараз випускаються багатьма заводами і в Україні, але конструкція їх зроблена без 
урахування характеру тепловологообміну у робочій камері і не досліджено кінетику 
процесів, які відбуваються під час випікання. Основна кількість теплоти в процесі 
випікання в печах передається конвективно, в ході примусового обдування тістових 
заготовок гарячим повітрям. Тому інтенсифікація та пошук оптимальних режимів 
конвективного теплообміну в процесі випікання має велике значення.  
Метою роботи було розробити автоматизовану систему управління роботою 
камери хлібопекарської печі. 
Були проведені дослідження швидкості руху повітря в різних місцях пекарської 
камери в печі Г4-ХПЕ. Розміри пекарської камери цієї печі, подача дуттьового 
вентилятора та електрична потужність нагрівачів. Подібні дослідження були проведені 
також для печі марки ROTOTHERM RE Німецької фірми WERNER&PFLEIDERER. 
Вимірювання швидкості середовища у пекарській камери відбувалися за допомогою 
термоанемометру ЕА-1М. 
У роботі розглядався  камера печі Г4-ХПЕ, яка керувався  системою, 
реалізованою на базі програмованого логічного контролера TSX Micro фірми Schneider 
Electric. Дане рішення забезпечило  наступні переваги:  автоматичне керування 
параметрами теплоти і вологи в камері;  автоматичне керування швидкостями 
вентиляторів, для покращення теплового обміну. 
Вдосконалення робочих камер дало нам можливість вимірювати і контролювати 
умови теплового обміну. Отвори робляться за системою, яка забезпечує, потрібний 
розподіл потоку теплоносія між нижнім і боковим піддувом. Таким чином 
вирівнюються умови тепловологообміну по висоті робочої камери. Одержані дані 
дають можливість проводити модернізацію конструкцій печей цієї групи. 
